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Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan 
dana desa dalam pembangunan fisik Desa Tegalombo; 2) untuk mengetahui Faktor 
yang mendukung dan menghambat penggunaan dan pengelolaan dana desa dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tegalombo; 3) untuk mengetahui 
dampaknya terhadap pembangunan fisik Desa Tegalombo. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Peneliti 
mengunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh 
tentang penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 
Tegalombo. Adapun yang dijadikan informan adalah 8 orang yang terdiri dari 4 
orang pemerintah desa, 4 orang masyarakat umum.  
Hasil penelitian menunjukkan, 1) Pengelolaan dan penggunaan dana desa 
dalam pembangunan fisik di Desa Tegalombo sudah berjalan lancar dan sudah 
melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan penggunaan dana desa (DD), 
walaupun terdapat sedikit hambatan dalam mengajukan pendapat dari masyarakat; 
2) Faktor yang mendukung dan menghambat penggunaan dan pengelolaan dana 
desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tegalombo adalah 
kurang tepat waktunya pengiriman bahan material pembangunan; 3) Dampak 
pembangunan fisik Desa Tegalombo dengan adanya penggunaan Dana Desa adalah 
masyarakat Desa Tegalombo dapat meningkat perekonomian dan tercukupi 
pelayanan kesehatannya karena adanya sarana prasarana yang baik. 
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